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la hat kadar van bat potgrondbadrljfaondaraoak nriia la da 
afga lopaa parioda ln totaal 14 potgronduonatera oatvangaa. Ma 
aoaatar is gedaeltalljk ond«rsoeht. 
Soals gabrulkalljk wardan ragalaatlg baaoakan gabraabt aaa hat 
produktlabadrIJf ta Laldaobaadaa. Da kwakara op wlar badrljf soa* 
atara wardan gaaoaaa habban ataada aaa doorala« van bat orglaala 
analyaavaralag ontvangan. Alla aa&lyaaraaultataa aija 8 laalddala 
bakaad aaar alattaala aogaaala la dit varalag opgaaoaaa. 
gltffaa|^^tarlalaa 
lââaximJEssa 
Vaar da ebealaoha aaaaaatailing va» Tlnkavacaa ma la la 4a 
afgalopan parloda gaaa oadarsoak varrlobt. Strueturaal gaalaa waa 
bat vaa goada kwal1talt. 
Turfatroola«! 
la da potgroad ward 50 à 50 56 turfatroolaal varwarkt. Sit luab~ 
tige, buaausa aatarlaal 1» good bruikbaar voor potgroadproduktiv. 
mmtti 
Yaaaf 1 januari tot oaatraaka kalf april ward atortvaaa varwarkt. 
Dit aaagprodukt (vit* aa awartvaaa) la radalljk bruikbaar voor bat 
aaaaaatallaa na potgroad. 
Tulaturf 
Spaolaal voor bat aaaaaatallaa van bloaalater14potgroadaa ward 
tulnturf goaoaaa. Oadarllag varaa tuaaan aakala partljaa grota atrue« 
turala varaablllaa op ta aarkaa* Tooral da aata waarla bat vaaa door-
vroran la» la da kwalitatief gaalaa vaa dooralaggavaada batakaala. 
IftBl 
Oadar aaaljaaaaaaar B.O. 50077 la oaa aonatar aaad oadaraoobt. 
i>lt aaad bavatta 2*i i* koolaura kalk aa bad aaa pl vaa 6.6. Dit kalk-
2. 
houdaoda a and la aakar bruikbaar os potgTondan t« varsohralan. 
Tot onfavaar kalf «pril ward kalke» stad, afkoaatif uit da Onuwwt 
duiaa», door do potgrond gawarkt. 
yojftyffft 
Do volfaada knaataaatatoffaa warden «abruikt. 
1. kalkaargal (Polokal) 
2» ladaraaal i 11 % S 
5. aaaiaaatatef 12-10-1® 
4* aaagaaatataf 14*14-14 
5« dafcbalauparfoafaat £ 40 $ PgO^ 
6. Sporuaix A 
,vm ,#t gffirfü 
Aaavankalijk ward da potgrond aaaaa«aatald oil 1/3 daal Vinkeveens 
vaaa, 1/3 daal turfatrooiaal as 1/5 daal atortvaan. Latar ward fawarkt 
09 aaa baaia vaa 50 £ Viakavaana vaaa an 50 $ turfatrooiaal. Aaa da 
alapotgrondan ward vaalal far a' 70 litar sand teagaToafd. &i4 vardan 
baaaat «at 1 kg 12-10-18 + § kf dabbalauparfoafaat par a', Sa tcaata-
potgroadan vardan baaaat aat 1 kg ladaraaal, 1 kg 12-10-1 a en 1 kg 
dabbalauparfoafaat par a''* foor bloaaiotarijgewaaaan ward aaa pot«road-
aaagaal gaaaakt van 9 dalaa tuinturf aa 1 daal saad waaraan par a' 
5 kg kalkaargal • 1| kg 14-14-14 • 150 graa dabbalauparfoafaat • £ kf 
Sporuaix A ward toacavoagdi 
Fotgrond 
m 
Oadar olapotgrondan rarataan «a la dit varalag alia potgroadoa 
dia aija baaaat aat 1 kg 12-10-16 • | k| dubbalauparfoafa&t par a'. 
Da aaaljraaoijfara si ja hiarondar gagavan. 
miaaar org, CaCO, 






 1 « 5.6 io.3 {1.1 { 57 j0.90 92— 90— 70— 14® 1.0 j 
1373 ?a— 1.1 5.7 0.6 
•: 
1.9 ; 177 1.59 75— 70- m- 210 2.3 j 
1765 3d— 1.8 5.9 0.Ö 1.5 60 1.05 57- 49- «2- 127 2.2 
3. 
Monster 1348 toeft «en vrij hoog orgaaiseko-otofgehalte. Hot orga-
aioohe-otofgehalte iron »oneter 1373 lo boo«. Beide aonatero teuttoi 
noraaal kooleure kalkt do pH*s sija good. Do soutgehaltea m aoaater 
1373 iljn hoger dos dio na «oaotor 1348. Monotor 1348 hevat fliak ia 
water oplosbare voedingsstoffen. Monotor 1373 ie nogal rijk aaa kali. 
Do oijfero voor aagaeaiua oa aangaan »ijn noraaal* Do oheaisohe saaen-




pR Fe Al HaCl «loei- 1 P K Mg 
iïeot 
j Ma 
1250 69- 1.3 5.4 | 0.5 1.« 102 1.45 65—112—105—165 j 2.8 
1275 57- 1.4 5.5 ! 0.3 
-
1.8' 117! 1.45 92—123—154—151 \ * m ? 1»T 
1421 64." 1.4 | 5.4 ! 0.3 1.3! 117' 1.50 83— 155— 154— 160 I *•* 
1489 73- 1.0 5*4 ? 0*2 1.6 108 1.30 58— 129— 102— 175 ! 2.4 
1532 61- 0.7 5.4 0.4 1.3 75 1.11 62— 94— 102— 167 j 2.5 
1659 63- 1.7 5.3 O.3 1.2 87 1.54 85— 176— 142— 174 ! 2.4 
2055 52— 1.9 5*6 0.4 1.6 87 1.39 67— 63— 96—153 i 2.7 
Bovengeaoeade aoasters tijm genoaaa van dio potgroaftaa «aarvan por 
i^1 k| lederaoel, 1 kg 12-10-18 • 1 kg dubbeleuperfoefaat was toe­
gevoegd. 
Doso aonotoro hebboa ooa vrij hoog tot boog orgaaioohe-etofgehalte. 
Koolsure kalk werd aoraa&l tot fliak gevonden. So pi's sija good. Do 
oijfero véor ijoor oa alaainioa si ja gunstig laag. Be keukeasout-
gohalten ou do gloeirestea sijn voldoend« laag. la vator oploebare 
stikstof oa kali «ordon noraaal tot fliak gevoadea. foefor word vrij 
•ooi ge ronden. JDo o ij fore voor aagaeeiua oa aaagaaa si ja voldoende 
koog. 
So so toaatepotgrondaonetere hebben ooa vrij aoraaal oheaisohe 
eaaoaeteliiag. 
Schadegevalloa 
Ia totaal sija drie monsters aio sodanig oadersooht. Moaotor 1407 
io goaoaoa op kot bedrijf vaa J. van Kostor to Poeldijk. So aoastoro 
1642 oa 1719 ftija goaoaoa op kot bedrijf van Uebr. Hoogeveen to Laagoraar. 
4. 




CaGOj pH ra Al laCl gloei- IP X Mg 
reat 
Ka 
1407 6*.- 0.5 4.7 0.2 1.4 «3 1.01 61 — 169— 1 76— 239 1.1 
1642 46— 0.5 4.9 0.2 1.4 96 1.70 112.- «9—102.-152 2.1 
1719 49— O.J 4.6 0.4 1 . 6  •7 1.60 123.. 95- 96- 144 1.4 
Op $ februari la een besoek ^ebraobt a&u hat bedrijf van J. tu K«it«r. 
Era partij toaatea welke opgekweekt werdea in perapotten, hadden vrij 
ernatlg ahloroae. Er 1« geadviaeerd d« flaut«« te beepuiten net mo 
oplaaalng van aaaoalttaaalybdMt. ¥aa 4« voorraadboop 1« hat betreffende 
aoaeter geaoaen. Uit hat ondersoek blaak dat da pfi lagar «as daa aor-
aaal. 
jje sonatera afkonmtig van bat bedrijf Tan de Qatar. Hoogaveea aijn geno­
men uit tabletten» «aarin anjera werden opgekweekt. Monat«r 1642 ia 
genonea door een vertegenwoordiger vaa de Firsa keaaerawaal. Monater 
1719 la genoaaa door ondergetekende. îuaaen bald« Bona tara «ija vrijwel 
gaan vera chilien op te aerken. l>e pH'a ilja a&n da lage kaat as da 
voedingatoeetand la vrij boog. 
Pflnn»*w w fa ^ifmy<u g«»iro4 
Da atruetttor van bat afgeleverde produkt beeft aan redelijke «laan 
voldaan. 
IftftlfrVff^t 
Saaenvattend kunnen va bat volgende a tellen. 
1* De ultgaagaaata rialea, fiakeveene veen, turfetrooiael, atortvee» 
en sand «aren v&a noraale kwaliteit. 
2Î Sa obealaobe eamenatelling van da potgrond waa vrij goad. 
jî Bij aea tweetal johadegevallen waa typieoh da pH lagar daa norsaal. 
Adviaa (aa overlag) 
Yoor da koaende periode adviaerea we da potgroadaa ala volgt aaatan 
ta atallaa. 
5. 
Oppotten ran sIa «a aadijvla 
60 > Yiskavaaaa 
40 J& tarfatraoiaai 
• • "ft kalkkoadaad »«ad 
Far w} to«To«gaat 
2 kg kalkaargal 
1 kg 14-14-14 
§ kg dutftalaaparfoafa&t 
I. Oppott«n Tan to«atan aa konkcwaara 
«•S»*» «•«»«• «h «**»«»«»«•«»«» a»«»«»«» Ma«* mmm mam** m 
60 Tinkavaaaa vaan 
40 f» turfatrooiael 
• 8 % loath oud*nd m*ad 
m •' IO«VMgMI 
2 kg kalkaargal 
1 kg ladamaal 
%kg 14*14*14 
1 kg dufcfealaupavfoafaat 
150 gram Sporuaix 
c. iotgroa« Bloaaiatarlj 
9 dalaa taiaturf 
1 daal kalkboudand saad 
Par a' toavoagaa« 
3|kg kalkaargal 
1*kg 14-14-14 
± kg dufebalauperfoafaat 
I kg Sporaaix Ai 
Proafatatioa Vaaldvljk 
Ad*. 
tfaaldvljk» aagaataa 19§6 
O.A. Boartje. 
